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n·mftcr, 2.lot·IJilil(lc, ~c!Jt·db , ~J..11:1h·l'i,1lin:-
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niffc t '.!J,nnifh l, t-Hi rih'a 
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mrint (it::t~~r/;i;,,l~!~t~~g ;~ir~c:ri:11 .?lu!mcrfjamltlt mri:in ~u::b~.trnr, .. ~ . 
'3«n; · bcft11tbtr.., fann ilV bit tnir f;,ciicll in tf~\mtur ubtrlreJ,nrll 
,,(£ a Ii t O Ii iii? f CC I Sl O O fi 1l O" . 
(etal)lbod/). 
bit ~ullrr • il)ancn Ciomp., 61rn,o.rt & Si,tenbi'b Sttit>r.> 
blc 111ir 51t brn 11i!Jiniten ~rdirn 11ffcrirc11. 
2[11ct1 iir c0 mtf cr ~dtrl'llL'll, 1t11f crc 
nnf'-5 (\'[1rlid1itc 1l licb1cncn. 
2rctit1mn01111U 
$He & W!a,licr, 
& ~mllug 
fommen tl'tglidJ 
bie llCl!ClT 
~ c r b ft~ ®-a arc 1t 
llll. 
f)aitrn bic g r i.i i3 t c Jlltb b ~ it c 2(1!Stllllf)f 
nctrocf1tctcn unn conf crbirtcn ijrf1cf)tc11, 
2.Bir 5n!Jlc11 itct0 bic f1iid)itcn ~rcijc fiir 
~utter, ~icr n. i. ID. 
511 Zpilttprcifcn fnnfcn fi.innt. 
etrofJfJiitc, 
llntcwug in nroflcr 9(n~nrnfJf. 
ent:1c11enncl1mrn 
:Die {icrrrn (for[ Gdlmibt unb (Ifirift. menu 3hr gut un'b 5u 
0ommcr bc}uc!Jen mit iIJrrn t}raurn jd)on 11u~~1cJtattet nmbcn 
icit 3mri ~od)rn mrnnanbtc in ~Uinoi~ moctcl-3, Cptil£>r in .'.,,. 
unb 311gleid1 bic m:!dtauSfteH1m<J. ~u1t1clier-' 5-!abrn ? '2Ulc 
~,err ~lb. Gd)rObcr unb tlamHic modi~ lltlrnn!~t. lit). 
Im am ,Sonntag ~ciucfJ in (£char l!tlirn. %1f unjcrrr miidfoiirt tJDm ~1mijio11!,fcit 
')lm 9Jlonh1u fprad) t,rrr GcfirObcr auf bcr in SDougfo;; J:wi1. nrnd)kn 1uir noct cin 
~hidniic in brr ~llf}Onir•Dificr nor. 'CliinbdJcn i-'tll! in brr (\frl'i;il11M ~mncr, 
(Vin ~orl bC,dirribt iic- uniibcrlrcft~ tuo mi~ ci11c ~c _·mu11tCrc <~!c_icflfdJait hci 
lid)" - SDc®ift'~ ®itct, i.,ase-l 8albc ~~- ~Obcdcr l: t)llll~cn. 28tr _\1!~~ubcrn 
numlid,. <Si< Qtill ~rnnbmuubtn, ~aula md)I \]Cr!IC " 11 ",'~.. ; ,, IOI,: lonnlen Inge 111crbc11 1uir cine ))lc'Dmtion uon mcfJr bcnn 
lran![Jcilrn unb !UHc~. ~{. .m.rnlmaun tu1r ~-~lcr!~1 ~nhr_cnnn!c-.• t1l'.I111111n ·n (i=r-
\l,il1 '¥ricg' jlomilic !10II 1id1 \cit ic[tltn ~',b,"~1;;';\l~~:;:,:;t,~.ilt',;lll~i",;i;:;t:!bn lid: 4() i~l'l\)Cllt CiJ1t1'ctCJl fnff CJl. 
~onncrita!.l .\11 !BcJult auf bcm ~antic baS ~l!kf idnc -Cri:'11111111] J1,11tc. 
auf. ~)t1, !Ja ! ~lun mificn roir, mc~{Jalb ,:-:"\' _. . . :. . . • 
-fhi1; hie g1~ftlC ®o~c fr,'n ianrcS @ciidJt ~1c~1c11c_(rnncr, b1c _rur5hcti rn (}IJ!c_a\\D 
llltHf)lc. tidmiurt), c~? ! t~llrcn, )rQlol)cn Dt:rt 11111 rn1n brr \\rn1_'.1rn 
• . 1;;:;{JD1Deibn~13eltclllCII (ionlrnft,nm lllld)~ 
~Il~r cu~\i°6~ t:Q1;:n ~;1~; ;,;n~;iJ~~01~~;~ :~:~\~_rci~tc ~:~~H~~l~~1~\~~~:!1c/:::;1~0-~1~ 
,.., 
1 
_ •• gm._ stie ~ecrbi11un11 fonb u11tcr 11rof1cr iibcr, 111ril c; iidJ ni.dJt bn11l1lcn wiir~c in 
--f''h"Hf--U. %111:btr(lnt mllr mn t1l'rl~\\trn :itlJ0!11n'bmc nm Gamftag morgrn nuf hem cincm io ncinrn ~1cit trn3ul)lll1cir · 
~;:,l:!~l~
11
1;~t\~~;
1
c:d>~1t~Ioh1, um t'Llldbll Qicii11_cn ~~r.lingto.~ .Rlrd}Qof ftatt. G~OMc 1Dic 6icncl ;ucrl'lc_n ~iciudJL 
1 
!!J..\1r fonnlcn Jur hen bol)i,dtcn mrci~ bnC"Qt mm !!l'1rnnh1 crn Jd)lcr bi1-:: 
gu!r rtnrm mit bic C1rnlitiit uon 'Sue®itt'; ®ildJ ~,a:e\ bic 8ic~1clinncr nbcr frcurn iidJ \ltll'J 
bHli11. ~Hid1nrb nid)t t1crbt\icrn. (giftbicbcftc Gn1bt, bannig. 
ba. bic \~tmadJt unb otbraud}t tuirb. 'J(bo[l.1!) ~Im 8P1rnh1~ montr brr Ildnc '.11lbcrt 
flau1 11rnnn. • · 8d1u!1c einc ~~H\iil!Jf(1hrt 11rnrl1rn u11l'l 
~,l'rr -~~cinrid) ~ctlin11 Don ~Irfi11\1ton ivonntc iid) Jtt bcm ~11ucd irinc; l.l._\ntt'r~ 
-~.;i11bt~. '.j[l., i}I am $DonmrHag mit t_Tn~ 1.U!crb !lit. i~ct bcr ~.01111br1) irt1rntc b,1-:: 
milic ~icr n1111cft,mmrn y~ al~ ~t)dl• ~Jcrb unb 1111!111~ ~Hnfanu~. ~dJ!i:t1ict1 
haller 111 ba; 1ilcifdJ~ror1cf,dft non li.orl rn1_111tc c-:: 11c1,rn __ cmcn.,'.!.\1rnm, JD hn1; bcr 
'.Hatbc cino,ctrctcn. [lrntc :!rcibcr nbrr hn~ 1irrb hcr.111~ 
£rttcn st'onnerftag unb tlreitag tnurb~ ~ir3t~. T'Ll~ ~Ht~11tJ 1t1t1;·~c iH"ii bcmr,!i~t. 
ba.S .f)crrn €C"Qnl3 gcf)Ori11c nlte ~iJOnir~ ~rm~u1t1~rn 1om1c br1~1 :l.jcrb nrnrbc Inn 
Cfji~c~Gir_hdubc ,,ucmunl'' unb 31uiir a;if ~:~~lt};'~::~:::~·rt;cr cm ~ltJrccfrn tum·'':! 
brn !'bculJd)cn ~cr13", rno ,\_,err Ed)ul3 JI 
iidi rini11c ~ol5 lfefouft l)aL , ~rcmcr - l~ciunlu I1nt oriuii; fci11c 
Unl1liidlid) iii, mer bit ?Ilcrhicnilc tlOll Sd1ul~, i~1c1_rn hie IJlnMlcl:;:.1.1i1 :tid)l 111'.~n= 
,;,2;1it\, ~riib~ui\lcl),rn ~idjt lc;n\ 5~c /:~'i(,,'ii'.1rf:;'.1~'.,~'.\1:,;\,,rlil(~1t'.,',~~ "\'i',:: 
~;~~c~~c~uli~;ci;~11~r~rl)~~
1
~1
1t:~ ~llb:;11 1~1: 1b Tirnftn\1~ '.1~bcn~. rciftrn ~~1ll1l'1:lt1 
~,arlfcibiofrit. 1.111 R'auimann. ;~:n\c \·11 ;
1
~
1
;~\
1t ·'..'l'lnrllil 
lc\1,lc ®fldJc 10 ~,rr~ [IJ. gnc_ticr pe,;011_ am lrti!en i)r(i ... ~rnn, Jci{)u ~hui10 
brr €lt1bllircnjc h111 fun. t1flr c1t1if1er 3e11 ttdaujt(S t'cim ~)Jll71hit1~, frnrn 
· i11 brr ~Ht1bc bcr lattotijdjen !fird1c. \·trr S>nmjon unb 
~lcr!irn11t : (tin~ nulc rtnrm, hil:c ~rci~ ;:!;tl!~r },~~ ti~S ~o:i
1
1\
11 t~~::::;1 -c~~:~:: g~~~\•cll~rnu 
1:11b. ~~al1l!r~mmc m11.11ncbcn. .lllct1mb i'rim gcfdJaficn. _ . . . .. .. 
ll.uH111t11tr, ~Wot1crlt1, Jowo. tin. __ . : . 6·-..: ll1111 11111! !rib hm1i}l_-rn JH m1111rn, 
;~frru! in ~;::I ~;::~~~~~
1ftc~~~1;:~r (f~!~~i:\;i:r ~l\10%; ;::iii.11 1!11~1 ~~-c:h1~ \1~~l~l;\\;·11}:; 
:.i..:rnto- ft(1f)I bci :1lob1idJ l\· (Io. in .S1m1ffir br• 110d) .;mciwOrtJi\iff HrnnflH'!I ip 1l)rct11 
11an11rn 3u l1abcn, ltrnrbe am 9}1on1a11 ,t:!. s:!rllcn~jal)rc 11cfh,rbrn 1ft. ,,!:.Jr l)in 
lifn. (Hdcmc\cr iii mi1 brm '.,!.\1111 rincr morocn lJitr ucrh1litct 111tb im,(!ounll)• tcrlli\;t cincn trnucrnhrn t\)111h:11 1mb 
(\ orncrib unh 8d1mcincit(11lril bd Qh[Qn\1nill dnor\µerrt. 7 Shnbcr, Ii i:'ltlllon 1111miint>i1;. '1.'ic :!~l'" 
IJluouit 9Ilbrcctt ncworbcn. ®ilt: Shinf! unh @iiitnidJLl!( lQun rann, crbi111rn11 j,111~ :1m 0,H11{t,1 1, ')l11d1111. 1mlcr 
2i}rr 1cr11e Sfop!tvrb unb ~lcrjh1t1iu1111 11111 cine 1111tc ~Hie 1Jcrt10t311brinnrn 11,urbc orof\cr ~ctt1c1l111111111 uon ~\'1Mn111rnbrn 
hot, bcr fllun of1nc T:c 'l.1.1itl'~ 1Jri1Qouf, anocmrnbd 11 m ~c ~ilt'~ JriilioufitcIJet unb unlcr ~dtun11 ~l·-:: ,\.1c:-tn '{.loih1r Jfl~lll 
\!cl)cr lrrti11 mrrbrn. IJl. ,1i1rnimann. [JtquilcOcn, ~\1!:l ~lejuttot iit rin •JJliltcl !Intl. 61111[1 rulll' 1!1r~ ~1!\li)c, Trn -\1lll 
\1C1,rnfh1pf1ut{junb(fonilipnt1on. IJlhvlpl) tcrMicbrncn unicri\rii,ih. · 
Shrnlmann. 
i_t-ic '.Jllinoi~ (Scnlrnl'V11bn 10irb hie; 
~11\lr:l Cfrn1c • lt1rnr\ioncn 11ernnft11ltC'n, 
nn bcncn fir 'lirkrn 1rndJ bcm ~.Wejtrn unb 
Siitirnfurhfrt1111jle l'Ctfo11jt nnb }llltlr 
11111 :!~. '.1lu1111f\, 11. Scplcmhcr unb ll,. 
Cdtibcr. lit1. lhlb unb inn 1Mrc11 \Jnho 
(\. :11. ,\· ~l~. t\nl)U Wit~ fer,i_icr• ~~:i,\~t~\\~;h ,,:l\~:1t::;~1Cl.'}~: l\~~\ll i1;:\~i:t~~\-~~\:l11 
hill i_rnd) tH11rn\}o .. h1r ti_1c (,l1ljlc 11cfomntrn. {'1'tr '{t11flt1r {l\dll [1• 'll111it'; 
bcr,_ 1HHll'IP1hd,(cn ~n~!nir.c11~1 mil _rnicm he,:; :\Nllil 'I'.1it11{t,: \Irr 2l)lll.lt1c t1t;u'.lit11h 
ju'tJhl1\ ~~on i~.(~J !ur hH ":1/ui~hrcit 11 ~r, ~lumir,1 hirl1 ,1111 ~ttH·m1\11l1\ rtt1L'jrn1i,1~ 
~~,;~(~~
1
~H11i1ih;, :~,~'-!ltlllC[lll!I, l l. ' i,n~l., :::;l~,b~1'.:1\1;:~::1r ~11:.~l1~;~rm11: '.H\1~:{'.~,1;:\\::;:1}1:: 
%n ·-:t-01111oil1111 9lbcnb lct1lcr \Jl3oliJc tlotmith111·~11ottr-::tiicufl l"-.ir 1~C\1 
rdllcn u11d1folornbt 'l,.lcrjt111rn !Ill" 'lli!l ~ \ltiflr tinn ~\11j1t,r .111rn1 ~l1\ll11rn hi-r 
itrll111111 111111.1 (i!nrnoo: ~hi. C!IH1111 e Nrn1t·in\\c ri11 1iclntirn nn hrn ·1 ii1i)n1, hie 
.\,n\d (2. 111bc cmirl 11111, ;.,,.1~. Lltrno11r unb lhnu, 't\ti[; 1111\rr hrn 1111111rn '.thuunrn nnl\11"1\dlt 
':!L'ildJ ~°,'11 Fl 611lLc 'JJlc1Jt'l" uni ldnen bdbcn i11lrfjrn flrnbcrn, mmcn, 1lm'JHilli11\l.'1n1\l)l 1ftt 1'111.1uudn11rn. 
I""';,, \<lrnnh1nn11brn Tc1!.\iU''J !h\1ld) JYrn11f ,\.,11,ljc nnh ·i1n111, ~,cinrniJ '.!.{runt.; llm 1 ::t llln· l;1w11111 h~1 '.ll1lliJ111it1,1 1,,:; 
rnCjd)luiirc, -:t:e'!lliW1 lrn. 1mh ~'d11rict1 t\run-:1 ju11. mil ihnn lliloUCiihirnft, in hem tiir \'rnt11.~l1qhrnt 
Slllbr (mirl 'J.Llunbrn. 1llh. Urnucn unb \'. Ghicjc unb Or11u. Wun• .ltbl)ltr u11b ~lillft '-Uo1h1111f ul1n ').lli\iioi1 
· jdJfll \.ll(I l.!Jcr\111iil]rn. !Jtcltrn, st'te t~Dllf<tc l1ftrn11 :f:":!.W. 
l!nfat hicic (S)c!cnrn!Jcit nidJt uoriibcr nc!Jn. , 
2.nrnn JfJr bie 2.n1111rc11 nndJ im 9f nncniificf ttidJt 
brnnr!Jt f O bCAll()lt C£i fid) bod), {lei f L1 biffigcn 
i~nif rn 5n fonfctt. 
Ht ht a,otkm 6'ang. (~ute ~Ilaau 
~tdf rn 'i,a~ ~)lotto 
Wit n.n1~nu1i.-~ 6:ono:utttUl 
4ltll'itdJf en. 
~♦ ill tr, 
51 lcibcr!Jihtblcr unb ,\)n!lbcl~f dJncibcr. 
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~r Dltlm lJfottriin\t @iirlel foutt \lon Mttem Shnfutttttl•lrllftl meldjl 
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